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20.09. '95 четврток додека траеа „Отворени денови на M1crosoft Windows 
95 и Off1ce for W1ndows 95 преставниците на Логин Системи. Валентина 
Димчевска. Венко Глигоров и Даниел Даниловски ги интерјуиравме за 
ИнФорма. 
Како Ло1·11н Сuстеми rи 
оrганизири '·Отворени денови на 
Micrsol.t" во Ско11ј<.: и во другите дело­
ш1 од Републm<ава? 
На 18.09.'95 од 
] ] часот амаше главна свеченост во 
просториите 11а Дом 11<1 Армuјата 
каде се про\fовираше официјалната 
продажба ш1 Microsoft Window:> ·95 и 
Office for WindO\.\'S '95. потоа (од 13 до 
20 часот) на претходно подготвените 
штандов11 на трите ф11рм11: USA -
МАК Computcr~. Wc:>t Computing и 
UNIMAG Компјутери, на граfаните 
им се презентираа новите продукти 
на Microsoft. Посетеноста според 
наши проценки б<.:ше одт1чш1, нмншс 
над 500 посетители на главната све­
ченост, и uu терми1101· ш1 отворените 
презентации (од ЈЗ до 20 часот) 
им<1шс од 200 до 300 посетители. 
Инаку во нарепн11те денови од 19 до 
22-рн орrанисшрнм<.: презентации во 
Природно 11ау•1ниот музеј дuаш1ти 
пнсnно од 9 н од Ј 4 часот. каде што 
лосетиелите ќе б11дат запознаени со 
целосната client/scrver тсхнолоrиј<t на 
Micro501'1, а главен акцент се дава на 
Microsoft Wiпdo\vs '95 и ОfЉ:с '95. 
Организираме 11 спец11јалн11 презен­
тацIШ какuи што се денешните (чет­
врток 20-т11 ссптсмвра) од 9 нн аи­
глuск~ѕ ја:шк и од 14 часот за студен­
ти. Прсзентацинтс rи збоrат11вме и со 
11uдео снимката од свеченоста во 
САД каде главни протагонисти се 
претседателот на Microsott Bill Ga1es и 
комнчарот Јау Leno. 
Во светот беше ш1 24 
август. Дали 18-ти септември е офн-
11ијален ден на продажба ШЈ Microsol·t 
\Vindows ·95 во Македонијн? 
Да. На 18 сеп­
тември, на кориснацнтс офнцијално 
IIM ПI 11р<.:нановмс КШIИИТС. Иннку, С<.: 
планираше 24-ти аuгуст да биде офи-
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цијален ден на промоција за Маке­
донија и за земјите нн Ис.'Точна Еоро­
па, но поради подоцното излегување 
на Пан Европската верзија на Win-
dows •95 кое што се 11родавсt ш1 ова 
подрачје и поради годпшнпте одмори, 
се одлучи 18-ти септември да 611де 
официјален ден за Македонија. Тоа 
беше мудар потег бидејќи посетенос­
та надмина 1 ООО посстител11 што 
nретставува мошне добар показател . 
Спомнувате Псt11 Европска 
верзија. Дали Windows '95 слично 
како \Vindows 3.11 доаѓа во две вер­
зии, онаа за САД п за Источна 
Европа? 
Пор<1110 ностое­
јu неколку верзии од коишто корис­
ниците можеа Д<t шбир<tат, американ­
ска верзија или источно-европска 
верзија. Сега, не постои амеrиканска 
верзија. Не само ние, туку снте корис­
ници (како H<t пример, корисниците 
од Гсрманијн, Турција и др.), корис­
тuт П~.ш Евронскu вср:шја, која, сс1·а 
за сега, е американска верзија зu 
М<1ксдон11ја и з<t другите земји со 
локална поддршка за кодна странr1ца 
п тастатура. Пан Европската верзпја 
е ноrодна за нас 11орад11 тоа што е 
спремна во иднина да обезбеди под­
дршка на македонски тастсt·1·ура, којн 
во американската верзија е отежната 
за имплементација. 
Кои се маркантни nодо­
брувања на Windows '95 во однос на 
претходн11те верзии на Windows 3.1 11 
WFW 3.11? 
Интересно 
прашање. Пrво: најмаркантсн е нн­
тсрфејсот, којшто обезбедува многу 
побрзо работење, многу nобрза 11<1ви­
rација на целиот систем. многу побр­
зо наоfање на документите и старту­
вање на аnликациите, едностан110 
ноиитуитивно работење, односно 
побрза работа со компјутерот. Второ: 
32 bit-ниот оперативен систем обезбе­
дува поголема зсtштита, ноrолема сиг­
урност 11 нудп платформа за р<tзви­
вање на 32 bit-ни аплпкации коп што 
ќе бидсtт многу помоќни п робустнu 
со подобрп nерфор111анс11. Трето: Plag 
& Play, можеби како технолоmја веќе 
прuменлuва к<tј друrи компјутери 
(како што е Appel Maci11tosl1), но не 
можеше да се примени кај персонал­
ните компјутери бидејќи нив не гн 
произведува една фирма. туку илјад-
1111 ци фирми па 1:1с: м:ожешс: д<t <.:е 
вос11ост<1ви некој стандард. Порнди 
тоа, и Microsoft не беше во можност 
да j<t имплс:ментира таа технологија. 
но сеrн кuга созреаа овие услови, 
Microso(t ја имплеметира п таа тех­
нологија 11 nрактично кор11с1шцитс ќе 
можат со вметнување нов уред што е 
израбо'!'еН со Plag & Play технологија­
та, автоматски ца се и.нст<1л11ра во 
компјутерот. Поддршката за мулти 
медна е мошне подобрена во опнос на 
стариот Windows. Значи овозможено 
е гледање видео сн11:мк11 ни цс:лиот 
екран, а ве само во прозор како во 
11рстход11ата верзија, поддржани се 
некои алrорнтмп за комнрссuја. како 
MPEG и слични. ИзврmуВ<!Њето на 
опдео сннмки станува една од ш~тс­
гралнuте функи1{пн на Wiпdo\vs '95, 
11сто ксtко што зсtвукот стана пнтс:­
rралс:н дел ua WindO\VS 3.1. 
Што е: направено во Micro-
solt '95 за комуШIКациите? Всушност. 
кои се 11нтсгрирашI делови на опера­
тивниот систем што овозможуваат 
пристап на Microsoft Network n Интер­
нет без допо.rпттелни инвсетиц1ш? 
Има повеќе 
вротоколи што се интегрирани на 
1111во на оперативен систем, каков 
што е TCP/IP што не беше вклучен во 
Windows 3.1 и во WFW 3.1 1, онносно 
ИиФор.ма 1995; 2(18), се1/Ше.мвр11, оксuоАtври 
во Windo,vs 3.1 не беше вклучена ниту 
поддршката за мрежи, туку требаше 
долол 1штслно да се инсталира на 
шшо на DOS. Зна'ш, има 32 bit-ни про­
токоли, има поддршки за друш кли­
енти , на пример: DECPathWorks 
LANtastic. BANY AN Wins. ARТISOFГ, 
SunSoft PCNSF, Microsoft LAN Maпager, 
WFW 3. 11, Windows NT .. . , со тоа што 
треба покрај протоколите произве­
дувачите на мрежи да си достават 
други драјвери зи редпрекција на упи­
тите во соодветните мрежи. Овuе 32 
biнш протоколи обезбедуваат повр­
:1 ување до Интернет и Microsoft 
Nctwork. Microsoft Nctwork моментал ­
но не може деi се користи во Македо­
нпј.:1. па дури lill во друrпте делов11 на 
Европа. Тој концепт е нодолгорочеи 
и сега за сега е базиран на давање 
локални услуги и сервиси во локил­
tш·ге земји. На uример, да кажеме ако 
се наоfа во Македонија. треба тука да 
се подобрат комуникациите, треба да 
11оосќе фирми ну1џ1т услугп на 
Microsol't Network за да можат корис-
1111 ците да се поврзат на Microsof1 
Net•vork 11 да ги искористат тне сер-
1шси, ако нема сервиси, неми зошто 
корисннкот да се nриклучув<~, а за 
американски информации не станува 
Јбор бидејќи тие не се актуелни тука 
(освен некои). 
Што е напрасно со начи­
нот на за пишување на податоци на 
диск? 
Пристапот до 
дискот е многу забрзан (има 32 bi1-eн 
nристан ЈЏ> Ј(искот). а исто така е 
овозможено и користење импња на 
датоток до 256 карактери. Новиот 
FAT се впка VFAT и ro овозможува 
овој нач1111 на :ншишување на подато­
rtи. Кеширањсто е доста подобрено; 
11ма д11ш~м11•1ки систем на кеширање 
ш1рсчсн VСАЅНЕ кој, во зав11с110<.."Т од 
потребите на системот, од слободната 
меморија 11 онссжноста на работата 
cu дискот, ја nрилаго)'()'ва големината 
на саѕhс-от. Исто така, и S\vap file-oт 
се прилагодува динампчкп. 
Во што се состо11 32 bir-
нocтa на Wiпdows '95 ако се земе 
11рсдвид лека во WFW 3.11 имаше 32 
bi1-eн пристап на днск? 
WFW 3.11 беше 
преодна фаза меѓу Windows 3. 1 и 
Windows '95 во кој<1 имаше само 32 bit-
e н пристап на д11скот додекн во 
Window~ '95, 32 bit-ностн се гледа и 'ВО 
самите апликации што ќе го носнт 
логото Ј{и:шј нирани 'нt Windows 195 .ќе 
морант да бидат креирани со Win 32 
ИНТЕРВЈУ 
АР ! односно Aplicatio п Programing 
Irнcrface. Ова е збирка од функцин 
што овозможува креирање на 32 bit-
нн апликации што ќе работат во 
посебен адресен простор и во заш­
титен режим на рабо·rа, такн што 
многу потешко ќе може рушењето нн 
един апликација да доведе до рушење 
1н1 друrа и на целиот систем. Тие 32 
bit-ни апликации ќе ги овозможуваат 
сите предности на оперативниот сис­
тем, како што се: multi 1asking мож­
носта, multi tradciпg односно извршу-
1н1ње на повеќе работни задачи во 
рамките на една анликација, 1•ака што 
на r~ример печа1·ењето на Word 7.0 се 
ОТ\ВИва комллетно во заднина. Печа­
тсљето на некој документ од 80 стр. 
се извршува за 2 - 3 ѕсс. Ја разлика од 
претходните верзии на Windows коrн 
се 11екашс печатење страница 110 
страница. 
Ко11 се 11шн11маmште хард­
верски побарувања за инсталирање 
на Windows '95? 
Минимална 
конфигурација е 386DX и со 4МВ 
RAM, но се препорачуваат 8 МВ за 
извршување на повеќе аnликации 
истовремено, н и тоа е мпнимум за 
некои аплнкацип кои работат нод 
Windows ·95 
Што има ново во Microsoft 
Oft'ice ·95 во однос на Microsot't Office 
4.3? 
Пред се, спте 
анликации се 32 bit-ни, што зна'Ш 
зголемена брзина во работата . потоа 
постојат некои новостн кои што се 
сегн пмnлеметнрани на ниво на Oftice 
на ниво на АnлпкаЦIШтс. Исто така. 
11<.1стои нов Microsoft Task Ваг кој што 
се разликува од претходните, постои 
рuзлика и во интерфејсот со тоа што 
И"Јг.1сдот на апликацш1те е прилаго­
ден на изгледот на Wiпdows '95 п 
новиот Windows Explorer. Постојат две 
нови команди: fi lc strater 11 file open; l'ilc 
opcn се разликува од нретходните. 
Постојат 11 ноnи templatc- и кои се 
вградени во с1пс апликаци11 на Oftice. 
нови можност е и Officc Binder којшто 
на некој начи11 претставува регистар 
во којшто можат да се сместат доку­
менти од различни алл11кацnи, од 
различнll извори (како на пример, 
документи од Word или табели од Excl 
или презентации од Power Poi rн). 
ОПiсс Binder е направен токму поради 
барањата нн корисниците за поеднос­
тавна работа со документи и nоеднос­
тнвно печатење. 
Го спомнавте ОПiсе Binder. 
ИнФор.ма 1995; 2(18), ceiirue.нвp11, окШо.мвр11 
Кои апликации се додндени uo Officc 
'95 што г11 немаше во претходната 
верзија на Officc? 
Пред се и Oftice 
'95 се појавува во две верзии како п 
претходната верзија на Officc, во 
станднрдна верзија и професионална. 
Стннднрдната верзија п1 содржи: 
Word Љr Windows '95, Exel for Windows 
'95, Power Po i пr for Windows '95 и 
накрај Microsoft Scl1cdule Plus for 
Windows '95 -целосна нова апликација 
којашто за првпат е вградена во 
Microsoft Office '95. Профсс11онаm1ата 
верзија ги содржи сите ш1л икацин 
што ги содржи и стандарднатн со тоа 
што има п 32 bit-нa верзија на Ассеѕѕ 
fог Windows '95. Нивните верзии се 
означени со верзија 7.0, без разлика 
која бнла претход11 ата верзија (што 
на нрнмер е карактеристи•шо зн 
Schedulc Plus кој од верзија 1.0 пре­
минува во верзија 7.0). 
Кои се минималнн1·е хард­
верски побарувања на ОГПсе '95? 
Минималните 
побарувањн неt Office ·95 се: ш1кро­
процесор 386 DX 11л11 посилен ( ct: nре-
11ора •1ува барем 486), исто ·rака е 
карактеристична п оперативната 
мемор11ј<1 , значи потребни се минн­
мум 8МВ RA.M за 11стовремена работа 
на два nроrрами. додека за рабо·га со 
оперативниот с нстем W i11dow NT 
Work S1a1ion 3.51 треба да има беtрем 
12 МВ RAM со тоа што и овде важи 
мотото " што повеќе RАМ, толку поу­
добна работа " . Само да напоменам 
дека Microsoft ОПiсс 1·ог Wi1 dows '95 
може да се активира од двu опера­
ТИВIШ системи: Wiпdo,vs ·95 11 WindO\VS 
NT Work S1ation 3.51 . 
WindoV11s '95 е 32 - biL-c::t1, 
тнкви се п аnлнкацшrте од O!Tice for 
Windows '95. Која е наредш1 32 bit -нa 
алликuција што Microsoft ја лодrотву­
ва за Wiпdows '95? 
Следниот накст 
којшто е најавен и треба да излезе е 
Microsoft Visual Basic 4.0 којшто пот­
полно ќе ги искористува можностите 
на Windows '95. Тоа зна•ш ќе може да 
креирu 32 - bit-нн а11шuшц111f, но сснак 
поради некојu назадна комнатибпл­
ност, ќе може да креира и 16 - bit-1ш 
апликации што ќе работат под 
старите Wi11dows-и. 
Ви блаrодарам од мое 
лично име и од пмето на ИнФор,1ш. 
ИнtТtервјуШо zo водеше 
Ар.менд Салиу 
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